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GOSTI HMZG
Građanska inicijativa Moj grad Sisak osnovana je 2011. godine kao nevladina  udruga  koja se bavi humanitarnim radom i ši-
renjem socijalne osviještenosti u gradu i 
županiji. Kao ciljeve rada navode zaštitu 
ljudskih prava i marginaliziranih skupina 
stanovništva. Primjer je to uključivanja 
vlastitih građana kako bi se zajedničkim 
radom borili za unapređenje kvalitete ži-
vota u zajednici. 
Sisak i Sisačko-moslavačka županija 
područje je s mnoštvom socijalnih i 
javnozdravstvenih problema. Veliki 
problem ovoga kraja visoka je stopa  ne-
zaposlenosti stanovništva. Prema stati-
stičkim podacima iz 2012. godine ona je 
iznosila 33.9% što je svrstava među tri 
županije s najvišom stopom registrirane 
nezaposlenosti u državi. Nezaposlenost 
stanovništva direktno je povezana s osiro-
mašivanjem i padom životnog standarda. 
Opasnost od siromaštva i marginalizacije 
u Hrvatskoj neposredno je povezana s is-
ključenošću iz svijeta rada. Stopa siromaš-
tva u županiji iznosi 37.4% što je iznad 
prosjeka za Hrvatsku koji iznosi  17.7%. 
Siromaštvo se definira kao višedimenzio-
nalan fenomen koji obuhvaća  nemoguć-
nost zadovoljenja osnovnih životnih po-
treba, manjak raspoloživih životnih resur-
sa te je povezan sa slabijim obrazovanjem 
i lošijim zdravstvenim stanjem. Siromaštvo 
i socijalna nejednakost imaju direktne i 
dalekosežne posljedice na društveno, fi-
zičko i psihičko zdravlje pojedinca. 
Članovi građanske inicijative Moj grad 
Sisak prepoznali su ovu egzistencijalnu 
problematiku koja tišti njihov kraj. Mno-
ge obitelji žive skromno i oskudijevaju 
u mnogočemu. Zbog toga su se odlučili 
socijalno angažirati te svojim radom po-
magati  osobe kojima je potrebna pomoći 
i vulnerabilne skupine. Vulnerabilnost se 
definira  kao smanjena mogućnost ot-
pornosti i oporavka od utjecaja rizičnih 
vanjskih čimbenika. Često je povezana sa 
siromaštvom, ali može biti i produkt soci-
jalne izolacije i nesigurnosti te izostanka 
obrambenih mehanizama od rizičnih fak-
tora. Zbog toga inicijativa nastoji volon-
terski pomagati starije i nemoćne osobe, 
osobe s invaliditetom, oboljelu djecu te 
obitelji s više djece koje su slabijeg imo-
vinskog stanja. Smatraju kako se pomoć 
potrebitima može ostvariti na različite na-
čine. Nekada je to konkretna materijalna 
pomoć, ponekad informacija i poveziva-
nje s institucijama, a ponekad je dovoljan 
posjet, razgovor i topla ljudska riječ.  
Tijekom zadnje dvije godine postojanja u 
kontinuitetu organiziraju akcije prikuplja-
nja  materijalne pomoći, hrane, odjeće i 
ostalih stvari za svakodnevnu uporabu. 
Preko sugrađana i Facebook-prijatelja sa-
znaju za ljude kojima je prijeko potrebna 
pomoć. Obilaze i posjećuju obitelji koje 
nemaju zadovoljene osnovne životne 
potrebe, obitelji  čije je članove zahvatila 
teška bolest, osobe s invaliditetom, samo-
hrane roditelje i jednočlana kućanstva te 
im doniraju prikupljena dobra. Trenutno 
pomažu 113 obitelji s područja Sisačko-
moslavačke županije. Siromaštvo i neza-
poslenost usko su povezani sa socijalnom 
izolacijom, a ta tri pojma zajednički ge-
neriraju i reproduciraju jedan drugog te 
stvaraju socijalnu isključenost. Socijalna 
isključenost upozorava, zabrinjava i ob-
vezuje na široku društvenu akciju. Aktivi-
rati se prije svega 
moraju oni koji su 
uključeni jer samo 
oni mogu stvoriti 
uvjete za socijal-
no uključivanje 
sviju. Ova udruga 







cira od članarina, 
sponzorstava, do-
nacija i dotacija, a 
svi  ostvareni prihodi koriste se isključivo 
za ostvarivanje ciljeva udruge te se raspo-
ređuju za njene programske aktivnosti. U 
socijalni angažman nastoje privući što više 
građana svoje zajednice, a povezuju se sa 
jedinicama lokalne samouprave, državnim 
tijelima i gospodarskim subjektima koji 
mogu i žele pomoći. 
Svojim djelovanjem nastoje razviti i me-
đunarodnu suradnju, a upravo su po-
sljednjom akcijom prikupili donaciju iz 
Njemačke koju su proslijedili Maloj kući u 
Petrinji i njihovim štićenicima, djeci s po-
sebnim potrebama. Poznati su i po huma-
nitarnim  akcijama prikupljanja novčane 
pomoći za liječenje teško oboljelih osoba. 
Povodom Svjetskog dana bolesnika i ove 
godine posjetili su Odjel pedijatrije OB Dr. 
Ivo Pedišić te malim pacijentima darovali 
igračke i voće i družili se s roditeljima i bol-
ničkim osobljem. Kako bi proširili duh so-
lidarnosti i kod najmlađih, u prikupljanje 
dobara uključuju škole i vrtiće. Tako su se 
plemenitoj akciji nedavno odazvali i uče-
nici OŠ Braće Ribar u Sisku koji pomažu 
sisačkom Caritasu i Crvenom križu. Od-
gajateljice, roditelji i djeca dječjeg vrtića 
Sisak stari također su razvili kontinuiranu 
humanitarnu suradnju prikupljanja raznih 
stvari i igračaka za djecu koja ih nemaju. 
Obrazovanje snažno utječe na rizik soci-
jalne isključenosti. Svojevrstan foto-robot 
isključenih u Hrvatskoj upućuje na osobe 
niskog obrazovanja, među kojima su do-
datno izložene one koje žive u manjim 
seoskim zajednicama. Udruga pokušava 
u  svojem radu poticati programe nefor-
malnog obrazovanja organizacijom raznih 
seminara, radionica i tečajeva te i na taj 
način doprinijeti potpori razvoja civilnog 
društva i promicati cjeloživotno učenje.  
Inicijativa temelji identitete na volonte-
rizmu, multietničnosti i multikulturalnom 
dijalogu te razvija dobru suradnju s dru-
gim udrugama koje djeluju u gradu i žu-
paniji. Budući da je financijska situacija 
svakim danom sve teža i broj onih kojima 
je pomoć potrebna sve veća, pozivaju sve 
zainteresirane ljude dobrih namjera da ih 
potraže na društvenoj mreži te da im se 
priključe u radu. 
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